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poljoprivrede (,prostorna pokretljivost 
bez deagraviucije). 
Poglavlje Neke implikacije pokretlji. 
vosti polJoprivrednog stanovništva u Ju-
goslaviji govori o stva.J'Wlju staračkih 
poljoppivrednih domaćinstava i doma-
ćinstava bez omladine te obrađuje p.ro.. 
blematiku međuselj-a6kog zakupu i Iku-
,poprooaje zemlje, i socijalno-ekonom5ku 
diferencijaciju gospodarstva ti poljopri-
vredna, mješovirta, nepoJj'Op~iv,redna li. 
staračka. 
Cetvrto poglavlje obrađuje Tendenci· 
je pokretljivosti poljoprivrednog sta-
novništva Jugoslavije i promena u ag-
rarnoj strukturi u narednom periodu, 
li to II od:la's·ku s gospodarstva i II za-
pošljavanju poljoprivredn>ka u dru. we-
noj p·rivredi ru:z ost.aj-anje na lposjedu, za-
mm tendencije smanj.ivanja apso]urtnog 
broja poljoprivrednog -stanovništva, .po-
rasta zemljišnih površ'ina Wuštvenog 
sektora poljoprivrede, te tendencije bu-
dućih promjena agra'I11e stIillkture i pro-
mjena u proizvodnjd ind.iVli.duah1dh gos~ 
podarstva. 
U Zaključnom razmatranju autor dlsrt:i-
če da emigraoioni rajon obuhvaća 500/0 
terFtoni'ja Jugosla'Vd}e. U njemu ži'V'i 31% 
ukupnog stanovništva, a posjeduje sa-
mo 14% od ukupne VrijednostI osnovnih 
društvenih sredstava privrede. Imigra-
cioni rajon obuhvaća 22% od ukupne 
površine zemlje, 400/. od ukupnog stao 
novniš1:va i 66% ukupne vrijednostill os-
novnih sredstava. Preostali teritorjj jest 
područje u ikojemu se održava broj sta-
novniika na razini prirodnog pri~aštaja. 
Nadalje, u 'Ilas najznačajniji ob1ilk mi-
gracija jest 'Odl~ak poljoprivrednika s 
,posjeda. Tako je u razdoblju 1949-1970. 
mdividualna gospodarstva napustio kon-
tingent u \'lisini 23.godIišnjeg prirodnog 
priraštaja. Ia!ko su migracije pozitivna 
metanja II agrarnoj i društvenoj struk.-
rturi, aktllvna intervencija društva (izra-
žena kroz brže podruštvljavanje poljo-
privredne proiczvod.Illje i pcYVII'šina) može 
potalknuti poljopr:ivrednitke da ostanu na 
posjedu d lU selu, a da kooperacijom i 
udruiJ;i'Vanjem povećavaju svoj dohodak 
i 5tanda:rd života. 
U ppilogu je objavljen kompalJCaltivni 
dio »Osnovne strukturne promene u 
poljoprivredama nekih drugih zemalja.« 
Da 'l"ezJimiramo. Ova je knđli.ga još je-
dan koristan i dobrodošao .ad poznatog 
agrarnog ekonomiste J plodnog znanstve-
nlka (prof. dr Peta-r MaI1ković dosada 
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Ia!ko se ruralna sociologija potv'rđuje 
kao jedno od najvi,tai-nijih listraživač!k.ih 
područja jugoslavenske sociologije uop-
će, još su uvijek relativno ,rijetki radovi 
(osobi to opsežn~j~ i temeljitiji) IkojJ se 
bave političkim životom našeg sela. 
Posebno s u rijetikla empirijska istraživa-
nja ove problematike. 
Docent Filozofskog fakulteta u No· 
vom Sadu, ·ill B. Dimković, jedan je od 
malog broja naših sociologa koji su se 
II okwru .svog bavljenj'a 'IUTamom socio-
logijom opredjelili za proučavanje od-
nosa (suvremene jugoS'lavenske) po~1niike 
i seljaštva (ili obratno). Njegova kmjiga 
Seljaštvo i komunisti na selu predstav-
lja, u ruti, tekst doktorske disertacije 
šIJO ju j.e obranio 1972 .na Fakultetu po-
litičkdrh naUka u Beogradu. 
Sadržaj knjige preciznije je određen 
njezirui,m podnaslovom - Empirijsko 
istraživanje o učešću seljaka u Savezu 
komunista Vojvodine - nego samim 
naslovom, -koji nedovoljno Jasno govom 
o pri<rodi ovoga rada. Izabrani naslov 
l1'3ljpotpu:nije je opravdan prvim od 
ul rupno sedam poglavlja: u tom su po-
glavlju razmotreni »Teorijski prino1pi 
i politi6ka praksa KPJ-SKJ u oblasti 
agrarnog i seljačkog pitanja (1919-
1970)«, • to posebno preruatnom, rat· 
nom li poslijeratnom periodu (poslije-
ratni je podijeljen u dva uža ,a.doblja: 
1945-1957. ; 1957-1970). 
Glavninu sadržaja Dim'kov.jćeve knji-
ge čine tri poglavlja u kojima Je i'm1<io 
rezultate \~w'Og empi l1i}skog istraži'vanja. 
To su poglavlja »Opšti metodolo§ko-te-
orijski pr,is:tJurp«, »Selj"aci II socija.lnoj 
-struktur~ Saveza lromt.miIS,ta VoJvodine« 
; .Učešće selj~ka u polilli6kom radu Sa· 
veza komunista Vojvodine«. Kako sam 
autor rkaže, »istraŽlirvanje je, u pogledu 
primene istraživaĆ'bh postupaka, bilo 
'kompleksno. Promene st·rukture rl. odnosi, 
Ikoji predstavljaju prednnet istraŽ'ivanja, 
posmartrrani su is tovremeno rprjmen:om 
više istraživačkih postupaka. PrimenjeIlli 
su ~ ekstenzivni i intenz.i,vni istraživački 
postupci«. Izvršen jie popis oko četvrrti­
Ille seljaka - članova SKV, kori·šterri ·su 
st.attisti6ki podaci, rezu1tati (t'anijih ist-ra-
mvanja socijalne strukbure SKY, odgo-
varajući arhivski podaoi i dokumenta-
ciona građa, anketirano je 437 seljaka 
- komunista (»Reprezenta·tri!VIlost uzor-
(ka obezbeđena već je 4 činjenicom da je 
anketiranjem obuhvaćeno 'Preko lo% od 
ukupnog broja selja;ka - članova SK 
Vojcvooine«), 209 bivših članova SK i 343 
seljaka koji nikada ni~u billi čkl!l1ov.i 
SK. OsUm ·toga, primijenjeni su indi,vidu-
alni i kolektivni intevjui, neposredno 
promat'ranje, analiza sadržaja zapisnika 
org.anilZacija SK, dzučena 'Socijalna struk-
tUTa i ·rad članova IlU'kovodstva svih 
društveno"PQItiJtiČJkrih organizacija i sa-
moupravnih 'instristucija .u promartranim 
selima, a u pet nalSelja promatran je 
politički irivot i !kretanje set jaka - biJv-
ših članova SK. 
Ovako opsežan istraŽlivački 1ns1-rumen-
ta'rjj pružio je, nara,vno, obilje podata-
ka kojli - obrađeni i prezendrani cu 
trećem i četvr:tom poglavlju - nedvo-
smisleno potvrđuju hipotezu o neravno-
pr.av.nom položaju i stalnoj marginalirl.a-
ciji seljaštva u Savezu komunista na 
podru.čju Vojvodine (a lIllOgu se 'sa znat-
nom sigurnošću ek'st'rapolri·ra1:i i na čitav 
SKJ). 
U posljednja .t'fi poglavlJja autor se 
upušta u ši-ru analizu i intell>retaciju 
ran.ije Qpisanog 'Stanja. U petom poglav-
lju govoni o »Društveno-ekonomskom po-
ložaju seljštva i njegovoj socijalnoj di-
ferencijaciji kao 6iniocima odnosa se-
ljaštva :prema Savezu komunista u Voj-
vodin.i«, II šestom zahvaća još širu temu, 
govoreći o »Seljštvu li agrarnoj politioi 
Saveza \komunista«, dok su II sedmom 
pogla'Vlju sažeta »Zaključna ·raz.matra-
nja«, II ,kojima $U drznesenr najvažniji 
rezultati i,st'raživanja i u .koji,ma ie ~ 
rkazano da !su aUrtorove polazne hipoteze 
pot'V'rđene. Autor bez lame skromnosti 
zaključuje da »Tezultati. istraživanja 
omogućuju Sarvezu komunista i njego-
vjm organiIZacijama da razviju .teoriju o 
agraru i određuju odgova.rajuću poHtiku 
II o:blas·ti po~joprivrede, sela i seljaštva, 
:koja će omogućirtri da se uporedo sa 
doV'ršĐI1jem socijalističke If"evoluoije na 
selu .i2vrli [ povećanje učešća selJaka u 
članstvu i rukovodstvu Saveza komu-
nista«. 
Knjiga sadržava i bibliografslci prilog 
od 450 jedinica, popis objavljenih struč· 
nih ri 2)nanstvenih radova aurtora koji 'Su 
vezani za probleme poljopriVIrede, sela :i 
seljaštva, Temme na ·ruskom i :fu"ancus-
kom jeziku, te bilješku o piscu. 
Ivan Magda/enić 
E. Dillć, R. First·DiUć, B. Dimković, 
V. Đurić, S. Livada, A. Ralč 
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Starenje seoskog (osobito seljačkog) 
SJt1iflovništva jedna je od veoma !izrazi-
tih socio-demografskih pojava u suvre-
menoj Jugoslaviji (i ne samo u Jugosla-
vijii). Tom problemu (u njegov.im eko-
nomsJcim, socijalnim, socijalno-mOOicin-
sIti·m, psihološkim i drugim aStpektima) 
zadnj.ih se godina posvećuje sve više 
pa·žnje, pa i empirijskih -istraž,irvanja. 
Jedno od njih potakla je Skupština op· 
ćine Sid. Takve inicijamve naših polir 
ti6ko-teri1'orijalnih zajedn~ca na žalost 
dosta su Tijetke, pa ova utoliko vi,še 
zaslužuje pohvalu. Is1raživanje je ·reali-
zirala grupa novosadskih i zagrebačkih 
sociologa. 
Knj-iga napisana na temelju provede-
nog istraživanja sadržava uvod (»Opš'tr.i 
metodoloŠlko4oofl.ijski pristup«) ii pet di-
~eloV'3.. U -prvom dijelu opisane su »Op-
šte Ikarakterist1ke društveno-ekonomskog 
razvoja opštine Sid«, II drugom »Dzrooi 
nastanka staračkih poljoprivrednih do-
maćinstava«, II trećem »StaTačka poljo-
priv-redna domaćinstva u opštini (·rezul-
tati istraživanjl3.)«, u četvrtom »Moguć­
nos·ti rešavanja položaj.a !Starih seljaka 
u opštlin.i«, dok peti dio čine statistički 
prilo:oi te bibliografija radova (sa 101 
jedinicom) o problemu starih ljudi jo 
s'iaračlcih domaćinstava u selu (biblia-
!<rariju je sabrala Bosiljka M;lirJković). 
Osnovu sadržaj-a sva'kog poglavlja či­
ne rezultati anketnog ;i.gt·raživanj'a pro-
vedenog u 464 sta'!"ačka poljoprivredna 
domaćinstva i u 'svih 17 seoskih naselja 
.§idslre općine, te sekundarna analiza 
statističlcih podata/ka iz popisa stanov-
ništva i rx>ljoprivrede, i ,iz druge do-
kumentacione građe. Međutim, pored 
»gole empi:rije« u 'kujti:m' su na pogodan 
način iS1kQI1ištene i odgovarajuće šire 
teorijske spoznaje o tretiranom .fenome-
nu, tako da II 'tom pogledu rad grupe 
autora pr.ilično .spretna aplikacija 'teorije 
u empi·rijs·lcim i.gtraživanj~ma. Mm bis~ 
mo u knjizi tražili slabosti, najprije 
bismo ih našli u redaktorskom dijelu 
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